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Порушення внутрішньоутробного розвитку досить часто поєднується з неадекватним забезпеченням низкою мінеральних речовин, що може призводити до формування полімікронутрієнтної недостатності. Одним із шляхів попередження розвитку даного стану є природне вигодовування дитини. Дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) досить часто народжують матері з соціально незахищених родин, які не зацікавленні в збереженні грудного вигодовування. У цьому випадку гостро стоїть питання підбору штучної молочної суміші, яка задовольняла б потреби дитячого організму. Однією з таких сумішей є „НАН-1” фірми Nestle (Швейцарія). Ця суміш має оптимальний структурний склад основних компонентів з унікальним білковим комплексом, що підвищує ефективність засвоєння як білка, так і мінеральних речовин. 
Мета дослідження – вивчити особливості мікроелементної забезпеченості у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку залежно від варіанту вигодовування.
Вміст мікроелементів визначали у сироватці, еритроцитах та сечі методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії на спектрофотометрі С-115М1, оснащеному комп’ютерною програмою для автоматичного визначення вмісту елементів у зразках, виробництва НВО “Selmi” (Україна). Досліджували вміст 2-х есенційних мікроелементів (залізо, цинк), а також токсичного мікроелемента – свинцю. Рівень зазначених мікроелементів контролювали на початку та наприкінці лікування. Обстежено 75 дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку, яких розподілили на 3 групи: 1-ша – 20 дітей із ЗВУР, які знаходилися на штучному вигодовуванні сумішшю „НАН-1”, 2-га – 25 дітей із ЗВУР, які знаходилися на змішаному вигодовуванні (грудне молоко та суміш „НАН-1”), 3-тя – 30 малюків, що знаходилися на природному вигодовуванні.
Нами виявлено позитивні зміни вмісту заліза в сироватці та еритроцитах протягом спостереження, які не залежали від характеру вигодовування. З’ясовано, що діти зі ЗВУР, які перебувають на природному чи штучному вигодовуванні потребують додаткового призначення препаратів цинку. У разі змішаного харчування така необхідність відсутня. Штучне вигодовування із застосуванням суміші НАН-1 сприяє позитивному сироватково- еритроцитарному перерозподілу свинцю та зменшенню вмісту останнього в еритроцитах.
Встановлено, що варіант вигодовування суттєво не впливає на виділення заліза, цинку та свинцю з сечею у новонароджених зі ЗВУР. 
Отримані дані вказують на важливість грудного та у разі потреби раціонального штучного (високоадаптованою сумішшю) вигодовування немовлят із ЗВУР.

